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A Papou et Mamou Henri et Janine Bonnissent, mes chers grands parents qui 
auraient e´te´ si fiers deˆtre avec nous aujourdhui.  
Sans leur de´vouement, leur amour et leurs principes, je naurais jamais pu en arriver 
la` ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Se´bastien 
  
 
 
 
 
 
 
 
A mes parents et mon fre`re 
  
 
 
A mon Pre´sident de Jury : 
Cher Professeur Mouroux et cher Maiˆtre,  
vous avez su maccueillir dans votre spe´cialite´, me la faire aimer et respecter. Je vous 
dois mon e´panouissement professionnel. Jadmire votre rigueur et le respect que vous 
avez pour vos malades et vos e´quipes. 
 
A mon directeur de the`se : 
Cher Professeur Venissac et cher Maiˆtre, vous mavez permis de trouver ma voie. 
Vous mavez ouvert une porte, il me reste a` construire la suite. Jai tout a` apprendre 
de vous, et jespe`re pouvoir me montrer a` la hauteur de la confiance que vous mavez 
accorde´e. 
 
     Aux membres de mon jury : 
 
Cher Professeur Mariette, vous maviez de´ja` fait lhonneur de maccepter dans votre 
e´quipe quelques mois. Je garde un merveilleux souvenir de mon expe´rience lilloise ! Je 
suis tre`s fie`re de vous compter aujourdhui parmi les membres de mon jury. 
 
Cher Docteur Franc¸ois, vous avez e´te´ lun des premiers a` maccompagner dans 
lapprentissage de la me´decine. Jai eu lhonneur de travailler et dapprendre a` vos 
coˆte´s de`s le de´but de mon externat. Je suis tre`s heureuse de pouvoir vous pre´senter 
mon travail aujourdhui. 
 
Che`re Professeur Ichai, vous aussi mavez connue jeune externe nic¸oise. Mon passage 
en re´animation avait bien failli me faire abandonner mes projets chirurgicaux… je 
vous remercie de sie´ger dans ce jury. 
 
 
  
     
 Dr Daniel Pop, et cher Maiˆtre, tu as toujours su me preˆter une oreille attentive et 
moffrir de pre´cieux conseils. Jespe`re pouvoir abuser de ton aide pendant encore de 
nombreuses anne´es… 
 
A tous les chirurgiens qui mont forme´e : 
Dr Jacot : le premier qui a ose´ mettre un bistouri entre mes mains en P2… 
Dr Karimdjee : vous mavez fait admirer la chirurgie visce´rale. 
Dr Rahili : je retiendrai toujours 2 choses : Face A/ Face B et lanticipation de 
toutes les conse´quences potentielles dun geste, aussi minime puisse-t-il paraiˆtre. 
Pr Benizri : jai e´te´ votre premie`re externe, vous avez e´te´ te´moin de mon premier 
semestre dinterne, je vous remercie de lattention que vous mavez apporte´e. 
Dr Kurzenne : le premier a` mavoir vraiment fait confiance. 
Pr De Peretti : votre paternalisme ma toujours inspire´ le respect. 
Dr Bernard de Dompsure : le plus visce´raliste des orthope´distes cest un 
compliment ! 
  
 
 
 
Dr Bre´aud, Dr Bastiani, Pr Benchimol, Pr Bernard, Pr Batt, Pr Hassen-Kodja, 
Dr Declemy, Dr Jean-Baptiste,  Pr Gugenheim, Pr Ianneli, Dr Sejor, Dr Mix-
Staccini, Pr Trojani, Dr Tapia, Dr Lopez, Dr Teboul, et Pr Piessen : merci pour 
tout ce que vous mavez transmis pendant ces 5 ans ! 
 
 
A mes chefs de clinique :  
Dr Negri, Dr Sautot-Vial, Dr Mousnier, Dr Bugnas, Dr Bouacida, Dr Chalali  
Dr Tessier, Dr Crombe, Dr Vinatier, Dr Gronnier et Dr Aze. 
 
  
 
 
A mes co-internes :  
Sophie Brizzi, la premie`re ! 
Anne Sophie Schneck: ma maman de Chirurgie ; 
Damien Massalou : M le doyen, je pense quon aurait pu faire du tre`s bon travail 
ensemble. Peut-eˆtre plus tard… 
Marc-Olivier Gauci : plus quun an et on feˆte nos 15 ans… 
Les Lillois : Se´bastien Degisors, Vincent Vangelder, Aure´lien Desbaud, Benjamin Le 
Coq, Lena M Ba, Franc¸ois Montagne, Naouaf Aldjudabi... 
Les Nic¸ois : Xavier Chisosi, Matilde Se´verac, Marie Voilemier, Pauline Sivry,  
Re´mi Foissac, Loi¨c Birtwisle, Nirvana Sadaghianloo, Olivier Camuzard, Ptit 
Poulet, Yoan Levi, Alexandre Robert, Michael Djian, Nicolas Morin-Salvo, Youssef 
Swalem, Martin Schram, Marie-Angela Desantis, Alexandre Marsaut, Ji-Wan Lee, 
Julie Labiau, Franc¸ois Rene´ Roustan. 
 
  
A mes amis de la Fac :  
Be´range`re Dadone, Solenne Arnulf, Xavier Chiosi, Marine Cavalie, Sylvia 
Korzeniewski, Sophie Gronier, Piera Fuzibet, Sophie Simoneau, Carine Checler, 
Solenne Castela, Ce´cile Oriol, Me´lanie Frigenza, Alain Sader, Eric Bonnard, Eloise 
Pottier, Luc Diez, Alexandra Bigi, Olivia Herroux, Celine Lehmann, Gregory et 
Julie Debris, Julie Contenti, Mikael Fortier. 
A mes amis :  
Sandrine Viani, Julie Tartois, Charlotte et Thierry Cappa, Ste´phanie et Greg 
Bouanchiano, Ce´cile et Christophe Baodoino, Pauline He´rouan, Anai¨s et Nicolas Carrano, 
Laetitia et Philippe Guigon, Laetitia Vallar, Alexia Armando, Vanessa Coppens, Se´bastien 
Meiffren. 
A Audrey Savaglios, qui a pris le temps de relire cette the`se… 
A la famille  Buchet au sens large   
Thierry, Martine, Isabelle, Lionel, Romane, Catou, Eric, Franc¸oise, Anne-Sophie, 
Laurent, Cle´mence, Philippe, Carla, Alexandre, Donna, Jean-Louis, Marie, 
Margaux, Ste´phane, et tous les cousins. 
A ma famille :  
Re´gis, Maya, Marine, Aure´lie, Patricia, Bertrand, Rebecca, et Hugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux e´quipes des urgences, 
Aux e´quipes danesthe´sie-re´animation, 
A toutes les e´quipes me´dicales et para-me´dicales : de Pe´dia, de Grinda et Traumato, 
de Vasculaire, de Visce´rale, de Cardiaque et bien suˆr de Thoracique : 
Merci a` tous pour ces merveilleuses anne´es ! 

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En pre´sence des Maiˆtres de cette faculte´, 
De mes chers condisciples et devant leffigie dHippocrate, 
Je promets et je jure deˆtre fide`le aux lois de lhonneur 
Et de la probite´ dans lexercice de la me´decine. 
 
Je donnerai mes soins gratuits a` lindigent 
Et nexigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail, 
Je ne participerai a` aucun partage clandestin dhonoraires. 
 
Admise a` linte´rieur des maisons, 
Mes yeux ne verront pas ce quil sy passe, 
Ma langue taira les secrets qui me seront confie´s 
Et mon e´tat ne servira pas a` corrompre les moeurs ni a` favoriser le crime. 
 
Je ne permettrai pas que des conside´rations 
De religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale 
Viennent sinterposer entre mon devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine. 
 
Meˆme sous la menace, je nadmettrai pas de faire usage 
De mes connaissances me´dicales contre les lois de lHumanite´. 
 
Respectueuse et reconnaissante envers mes Maiˆtres, 
Je rendrai a` leurs enfants linstruction que jai rec¸ue de leurs pe`res. 
 
Que les Hommes maccordent leur estime si je suis fide`le a` mes promesses, 
Que je sois couverte dopprobre et me´prise´e de mes confre`res si jy manque.

